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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Hasil penelitian membuktkan adanya pengaruh konsep diri dan kebiasaan 
belajar terhadap hasil belajar pada siswa kelas XI DPIB di SMK Negeri 9 Garut. 
Beralaskan penganalisaan data kajian tentang pengaruh konsep diri pada siswa 
dengan kebiasaan belajar dan mengambil garis besarnya:  
1. Konsep diri siswa di SMK Negeri 9 Garut kelas XI DPIB berada pada posisi 
cukup baik. 
2. Kebiasaan belajar siswa di SMK Negeri 9 Garut kelas XI DPIB berada pada 
posisi cukup baik. 
3. Hasil belajar siswa di SMK Negeri 9 Garut kelas XI DPIB masih banyak 
berada dalam posisi di bawah KKM. 
4. Adanya pengaruh positif antara konsep diri dan kebiasaan belajar pada hasil 
belajar siswa di SMK Negeri 9 Garut kelas XI DPIB sebesar 24,9%. 
 
5.2 Implikasi  
Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti melihat terdapat implikasi 
penelitian sebagai berikut.  
1. Hasil dari penelitian tentang konsep diri siswa di SMK Negeri 9 Garut kelas 
XI DPIB  yaitu berada pada posisi cukup baik. Posisi konsep diri siswa belum 
mencapai pada posisi baik, karena pada kenyataan di lapangan siswa belum 
memiliki konsep diri yang baik. Konsep diri yang berada pada posisi terbaik 
akan mampu membantu siswa untuk lebih mengenal kemampuan serta 
kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. 
2. Hasil dari penelitian tentang kebiasaan belajar siswa di SMK Negeri 9 Garut 
kelas XI DPIB yaitu berada pada posisi cukup baik. Posisi kebiasaan belajar 
di lapangan belum mencapai posisi terbaik, yang berarti siswa belum 
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memaksimalkan potensi dirinya dari variabel kebiasaan belajar. Kebiasaan 
belajar pada posisi terbaik akan membantu siswa untuk lebih memiliki 
kebiasaan terbaik yang mampu memaksimalkan kemampuan serta 
meminimalisir kekuranganya. 
3. Hasil belajar yang penulis temukan dari keadaan siswa di SMK Negeri 9 
Garut kelas XI DPIB yaitu berada pada posisi mayoritas di bawah KKM. 
Hasil belajar merupakan patokan dari proses pembelajaran yang dilakukan 
oleh para siswa. Ketika hasil belajar berada di atas KKM berarti dapat 
dikatakan siswa telah berhasil memahami proses pembelajaran yang 
dilaluinya. 
4. Penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh yang positif antara konsep diri 
dan kebiasaan belajar dengan hasil belajar siswa di SMK Negeri 9 Garut 
kelas XI DPIB. Hal tersebut menunjukkan siswa dengan konsep diri dan 
kebiasaan belajar yang berada pada posisi baik, maka akan semakin baik pula 
hasil belajar yang akan didapatkannya. Sebaliknya apabila konsep diri dan 
kebiasaan belajar siswa berada pada posisi kurang baik maka hasil belajar 
yang akan didapat oleh siswa akan berada pada posisi yang kurang baik pula. 
 
5.3 Rekomendasi 
Beralaskan kajian ini sarannya. 
1. Bagi Siswa 
Pengenalan diri, siswa akan semakin baik ketika dapat mengenal diri 
pribadinya sendiri, mengenali kelebihan serta kekurangan yang ada pada diri 
membuat siswa lebih mampu menggali potensi apa saja yang terdapat dan 
dimiliki oleh dirinya sehingga dapat memaksimalkan potensi yang 
dimilikinya. 
2. Bagi Guru 
Peningkatan mutu, seorang guru hendaknya ikut aktif dalam membantu 
memberikan informasi tentang bagaimana meningkatkan pemahaman pada 
konsep diri dan kebiasaan belajar serta cara mencapai hasil belajar yang 
optimal. 
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3. Bagi SMK Negeri 9 Garut 
Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran yakni siswa, guru, dan 
orang tua siswa pada SMK Negeri 9 Garut harus mulai sadar akan pentingnya 
konsep diri serta kebiasaan belajar dalam mendukung proses pembelajaran 
yang terjalin antara siswa, guru dan orang tua siswa sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. 
4. Peneliti Selanjutnya 
Kajian dipergunakan menjadi penggambaran, acuan dari faktor internal dan 
dari luar. Faktor internal (yang berasal dari dalam diri siswa), meliputi; 
kemampuan yang dimilikinya; motivasi belajar; minat dan perhatian; sikap 
dan kebiasaan belajar; konsep diri; ketekunan; sosial ekonomi; fisik dan 
psikis. Faktor eksternal (yang berasal dari luar diri siswa), yaitu lingkungan 
dan yang paling dominan adalah kualitas pengajaran. 
